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FACULTY RECITAL 
Charis Dimaras, piano 
English Suite No. 4 in F Major, 
BWV 809 (1715-21) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Prelude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
MenuetI 
MenuetII 
Gigue 
Senta's Ballad, S441 (1872) 
from R. Wagner's Opera The Flying Dutchman 
INTERMISSION 
The Tales of an old Grandmother, Op. 31 (1918) 
Mod era to 
Andantino 
Andante assai 
Sostenuto 
Piano Sonata No. 4 inc minor, Op. 29 (1917), 
"From Old Notebooks" 
Allegro molto sostenuto 
Andante assai 
Allegro con brio, ma non leggiere 
Hockett Family Recital Hall 
Friday, October 11, 2002 
8:15 p.m. 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Serge Prokofiev 
(1891-1953) 
Serge Prokofiev 
